


























































































 I ）  竹河㈡―第7紙（図9）、短く細い霞形状に極粗く撒かれた
銀砂子撒きが、数本ずつ寄り添っている






















































































































































2 ）  １に同じ
3 ）  白畑よし「本願寺三十六人集の装飾の成り立ちについて
―特に下絵を中心として―」　1957年11月『美術研究』
193
4 ）  江上綏「葦手朗詠集の下絵について」1982年6月『美術
研究』310
5 ）  ≪久能寺経≫静岡鉄舟寺等所蔵1141年頃の制作鳥羽
院・待賢門院などの装飾結縁経
6 ）  ≪平家納経≫広島厳島神社所蔵1164年頃の制作平清
盛ら平家の人々の装飾結縁経
7 ）  『古今和歌集』春上貫之　青柳の糸よりかくる春しもぞ乱
れて花のほころびにける























































































































































































































































































































































































































































































































































































   三十六人集がすべて料紙を繋いだ上で文字を書いたとい
われる。
≪源氏物語絵巻≫（徳川・五島美術館本）詞書の料紙装飾と文字表現に関する一考察
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図1　柏木㈠2
図5　御法3
図2　柏木 ㈢2
図3　柏木 ㈢3・4 図4　鈴虫 ㈡1・2
図6　御法4
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図11　柏木 ㈡7
図7　竹河 ㈠1 図8　御法5
図12　柏木 ㈠2
図10　夕霧3図9　竹河 ㈡7
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図13　柏木 ㈡6
図17　関屋1
図14　鈴虫 ㈠3
図15　竹河 ㈡3 図16　宿木 ㈠2
図18　鈴虫 ㈠1
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図 19　夕霧 1
図23　柏木 ㈡8
図20　蓬生4
図21　御法1 図22　宿木 ㈡1
図24　橋姫2
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図25　宿木 ㈢1 図26　柏木 ㈠2・3
図28　鈴虫 ㈡3・4図27　横笛2
